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Abstrakt  
Diplomová práce obsahuje stavební návrh skladové dvou-lodní haly o rozměrech 52x41m, 
požární bezpečnostní Ĝešení a statický návrh nejdůležitějších nosných prvků. 
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Abstract 
The diploma thesis contains design of storage hall of dimensions 52x41m, fire safety 
solutions a static design of the most important supporting elements 
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Uvod 
V rámci diplomové práce se zabývám vypracováním částečné projektové dokumentace 
skladové haly ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS). ZaměĜuji se hlavně na 
zpracování architektonické a stavebně technické části, stavebně konstrukční části a požárně 
bezpečnostního Ĝešení – PBě.  
 
Ve stavebně architektonické části se zabývám zkreslením stavebních půdorysů 1.NP, 2.NP a 
3.NP, dílčího Ĝezu, pohledu, detailů a sepsání technické zprávy.  
 
V rámci požárně bezpečnostního Ĝešení se zabívám rozdělením stavby do požárních úseků, 
stanovení požárního rizika všech požárních úseků, stanovení požadovaných požárních 
odolností konstrukcí v požárních úsecích, výpočtu a návrhu únikových cest, stanovení 
odstupových vzdáleností a návrhu zaĜízení pro protipožární zásah.  
 
Ve statickém výpočtu jsem se zaměĜil na hlavní nosné prvky objektu. Jedná se o pĜedběžný 
návrh železobetonového prefabrikovaného vazníku na rozpětí 20m, posouzení na mezní stav 
únosnosti a mezní stav použitelnosti. Následuje návrh sloupu na působení tlaku a ohybu a na 
účinky druhého Ĝádu. Sloup jsem posoudil pomocí interakčního diagramu. Dále  jsem se 
zabíval návrhem průvlaku ve vestavku na mezní stav únosnosti.  
  
Jako podklad pro vypracování diplomové práce jsem použil studii, kterou jsem obdržel od 
vedoucího diplomové práce. 
